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Keselamatan pasien (patient safety) merupakan isu yang disosialisasikan di kalangan lembaga
pelayanan kesehatan yang wajib diterapkan dalam segala aspek pelayanan. Perilaku perawat sebagai
ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan persepsi perawat mengenai keselamatan pasien (patient safety)
dengan praktik aman ketepatan identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian survey dengan desain cross sectional study. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen yaitu 140
orang. Sampel yang digunakan berjumlah 58 orang perawat pelaksana yang bertugas di Rumah Sakit
Umum Daerah Kajen dan menggunakan cara quota sampel untuk pemilihan responden.
Pengambilan data dilakukan secara langsung menggunakan angket persepsi perawat mengenai
keselamatan pasien dan angket praktik aman ketepatan identifikasi pasien. Analisa data dilakukan
dengan menggunakan Uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
antara persepsi perawat mengenai keselamatan pasien dengan praktik aman ketepatan identifikasi
pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (p:0,018). Perawat supervisor sebaiknya memberikan
informasi keselamatan pasien secara rutin melalui sosialisasi kepada perawat pelaksana.
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